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Umbau der alten
Wäscherei
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Schlüsselübergabe
02.11.93
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Vor der Eröffnung
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Eröffnung
12.12.93
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Zweigbibliothek Medizin Münster
11,5 Stellen
€ 639.100 Etat
ca. 140.000 Bände
600 laufende Print-Kaufzeitschriften (von einst 1.250)
1500 laufende Online-Kaufzeitschriften
170.000 Besucher
7 Mio. Benutzungen Homepage
200 Arbeitsplätze (14 PCs)
83 Öffnungsstunden pro Woche
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Ausgaben der ZB Med 2002
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Benutzung: print vs. online 
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Zeitschriftenpreise steigen,
der Etat bleibt gleich
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0,3 1
72
450
Wiley Ovid Thieme TIM
E-Books
Benutzung nach Anbieter
(Kapitel pro Monat)
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Newsletter
(wöchentlich)
Zeitung
(monatlich)
News
(stündlich, täglich)
E-Information
14/17
Library Online Tour & Self-paced Education
E-Education
E-
Education
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Statistik seit Gründung
Besuche der Bibliothek vor Ort 1,5 Mio
Zugriffe auf die Homepage der Bibliothek
Nov. 1994 bis Okt. 2003 15 Mio
Benutzungen / Kopien /
Downloads von Zeitschriftenartikeln 1,8 Mio
Kopien in der Bibliothek 6,3 Mio
Ausgeliehene Bücher 515.000
Schriftliche und mündliche 
Auskünfte 210.000
1.200 Schulungen für 10.500 Teilnehmer
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Bibliothek der Gegenwart
Universitäts- und Landesbibliothek
E-Journals
P-Journals
Informationsquellen
Study Landscape
Bringdienste Kurse
Datenbanken
Literatur
Auskunft Recherche
Evidenz-basierte 
Medizin
Medizin-Fakultät
Studenten Universitätsklinik
E-Books
P-Books
CD-ROM, Software
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Zukunft
Ausbau elektronischer Bestände
Zugang zu weltweit vorhandenen Informationen
Vermittlung von Informations-
kompetenz
Bibliothek als Ort des
Lernens und wissenschaft-
lichen Arbeitens
